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ABSTRAK 

Perkembangan pariwisata yang Makin pesat menjelang dibukanya pasar 
bebas di tahun 2003, tentunya membutubkan banyak tenaga kerja pariwisata 
siap pakai yang profesional serta memiliki ketrampilan, kedisiplinan dan 
tanggung jawab yang tinggi. Dalam pengertian Jain tenaga kerja yang siap pakai 
tersebut barus diarahkan sebagai tenaga kerja terdidik dan terlatih yang 
mengerti prosedur - prosedur yang berlaku sehingga pads akbirnya mendukung 
dan memenubi kebutuban dunia pariwisata yang tangguh, termasuk diantaranya 
mempersiapkan tenaga hotel yang terampil dan abU. 
Persaingan tingkat bunian yang tinggi, menunmt setiap hotel untuk 
menetapkan prosedur - prosedur peJayanan yang terbaik. Prosedur peJayanan 
tersebut tentunya berbeda untuk setiap botel, termasuk diantaranya prosedur 
pelayanan Room Serviee di hotel Novotel Surabaya. PenuUs menyadari babwa 
dengan melaksanakan prosedur yang baik dan benar maka aun tereipta suatu 
pelayanan yang memuaskan bagi tamu dan pada akbirnya akan meadorong 
tamu untuk kembali menikmati fasilitas dan pelayanan botel Novotel Surabaya. 
Semoga dengan terselesaikaDnya tugas akbir yang membahas tentang 
"Prosedur Pelayanan Room Service di botel Novotel Surabaya" iai dapat 
membantu program peDiDgkatan mutu peJayaDaD yang dapat menulljaDg 
pengembaDgaD kualitas potensi kepariwisataan kbususDya pelayanan hotel dan 
restoran di Indonesia. 
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